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Sum + + ++ ++ Sum -- - - -     
Na% Cation K Na Mg Ca Anion So4 Cl Hco3 Co3 PH E.C T.D.S DATE  OF 
26.4 6.3 0.05 1.6 1.9 2.7 6.3 0.3 1.8 4.2  8.15 605 395 54 /10 /10 
25.9 5.6 0.05 1.4 1.55 2.6 5.4 0.65 1.45 3.25  7.55 545 355 54 /11 /13 
21.7 5.3 0.05 1.1 1.65 2.5 5.5 0.15 1.2 4.1  7.55 535 340 54 /12 /24 
17.6 4.3 0.05 0.7 1.2 2.3 4.3 0.25 0.7 3 0.3 8.25 410 265 55 /01 /30 
20.7 4.1 0.05 0.8 0.85 2.4 4.4 0.3 0.9 2.65 0.5 8.4 425 280 55 /02 /14 
36.5 4.3 0.05 1.5 1.36 1.34 4.4 0.38 1.6 2 0.4 8.35 443 284 55 /04 / 8 
27.9 6.1  1.7 2.9 1.5 6.2 0.82 1.8 3 0.6 8.45 636 407 55 /06 /23 
25.5 5.1  1.3 0.6 3.2 5.2 1.07 1 3.1  8 501 322 55 /08 /30 
10 5  0.5 1.1 3.4   1.1 3.3 0.7 8.2 501 330 55 /09 /23 
5.9 3.4  0.2 1 2.2 3.3 0.16 0.5 2.24 0.41 8.2 339 219 55 /10 / 3 
27 6.3  1.7 2 2.6 6.3 0.85 1.25 4.15  8.1 633 407 55 /11 /21 
44.7 3.8  1.7 0.6 1.5 4.6 0.83 1.3 1.95 0.5 8.2 367 231 55 /12 /15 
26.7 3  0.8 1.05 1.15 3.5 0.12 1 2.04 0.36 8.2 303 191 56 /01 /30 
31.6 3.8  1.2 0.95 1.65   1.4 2.02 0.36 8.2 383 242 56 /02 /14 
18.8 6.9  1.3 2 3.6 6.9 0.38 2.2 3.1 1.2 8.2 695 438 56 /05 /17 
23.3 6.5  1.5 1.65 3.3 6.4 0.83 2.2 1.8 1.6 8.4 650 436 56 /06 /23 
35.7 9.8  3.5 2 4.3 9.8 0.77 4.6 4.4  8 987 642 56 /07 /27 
36.5 4.9  1.8 1.23 1.9   1.78 3.1  7.7 497 317 56 /08 /12 
16.7 2.5  0.41 1.1 0.95 2.5 0.35 0.5 1 0.6 8.3 250 159 57 /01 /26 
15.8 2.9  0.45 1.4 1 2.9 0.37 0.25 2.25  8.1 293 186 57 /02 /20 
49.3 5.9  2.92 2 1   3.3 2.3 0.32 8.2 820 379 57 /03 /21 
46.1 5.8  2.65 1.65 1.45   2.2 2.95 0.6 8.3 575 374 57 /04 /28 
30.3 2.9  0.87 1 1   0.8 1.8 0.2 8.2 280 175 59 /01 /25 
42.7 4.4  1.86 1.4 1.1 4.4 0.55 1.7 2.1  8 430 270 59 /02 /31 
6.4 2  0.13 0.8 1.1 2 0.2 0.15 1.6  8.2 195 130 59 /04 /28 
20.4 5.6  1.14 1.42 3.03 5.6 0.09 1.4 4.13  7.9 565 360 59 /10 /28 
31.7 4.1  1.3 1.1 1.7 4.2 0.05 1.45 2.65  7.1 420 270 60 /02 /23 
24.5 6.5  1.6 1.58 3.35 6.5 0.16 2.05 4.3  7.15 655 420 60 /03 /26 
25.6 7  1.8 1.93 3.3 7.1 0.37 2.02 4.7  7.85 705 460 60 /05 /26 
34 5.9  2 2.28 1.6 5.9 1.6 1.75 2.5  7.85 590 375 60 /06 /30 
27 6.7  1.8 1.96 2.9 6.6 0.12 2.3 4.2  7.7 670 430 60 /07 /11 
22.8 5.7  1.3 1 3.4 5.8 0.2 1.5 4.1  7.8 575 370 60 /08 /19 
15.5 5.2  0.8 1.6 2.75 5.1 0.12 0.6 4.35  7.75 515 330 60 /09 /24 
29.7 4.4  1.3 1.38 1.7 4.5 0.1 1.32 3.04  7.75 450 285 60 /11 /12 
24.7 3.7  0.92 1.55 1.25   0.7 3.1 0.15 8.15 390 250 60 /12 /11 
20 5  1 1.25 2.75 5 0.12 1.07 3.8  8 475 305 61 /01 /18 
18.3 4.7  0.85 1.05 2.75   1.12 3.65  7.75 465 295 61 /01 /22 
40.9 5.6  2.3 1.63 1.7 5.7 0.3 2.25 3.1  7.6 560 360 61 /03 /12 
37.3 6.4  2.4 1.51 2.52   2.5 3.97  7.6 630 415 61 /04 / 9 
30.5 8.2  2.5 1.3 4.4 7.8 0.85 1.8 4.85 0.3 8.1 795 515 61 /07 /25 
4.5 2.7  0.12 0.38 2.15 2.7 0.1 0.15 2.4  8.2 265 165 61 /08 /25 
14.3 4.9  0.7 1.95 2.25 4.9 0.1 0.7 4.1  7.7 440 285 61 /09 /25 
25 5.6  1.4 1.35 2.85 5.6 0.1 1.4 4.1  7.5 540 345 61 /10 /19 
28.9 5.5  1.6 1.49 2.45 5.5 0.31 1.5 3.7  7.9 530 340 61 /11 /14 
34.6 4.1  1.4 1.45 1.2 4 0.27 1.3 2.45  8.05 390 250 61 /12 /15 
20 5  1 1.25 2.75 5 0.12 1.07 3.8  8 475 305 62 /01 /18 
33.3 3.9  1.3 1.4 1.2 4 0.1 1.5 2.35  7.6 270 170 62 /03 /12 
18.9 2.7  0.5 0.45 1.7 2.5 0.15 0.12 2.2  8 250 155 62 /04 /20 
40 4.8  1.9 0.65 2.2 5.1 0.2 1.9 3  8.2 460 295 62 /05 /16 
45.3 5.3  2.4 1.53 1.37 5.6 0.4 2.3 2.85  7.8 570 365 62 /07 /10 
26.4 8  2.1 1.75 4.1 7.9 0.58 2.05 5.3  7.7 895 585 62 /08 /15 
  
Sum + + ++ ++ Sum -- - - -     
Na% Cation K Na Mg Ca Anion So4 Cl Hco3 Co3 PH E.C T.D.S DATE  OF 
26.2 6.1  1.6 1.2 3.3 6.1 0.25 1.62 4.2  7.65 680 440 62 /09 /16 
28.1 5.7  1.6 1.33 2.77 5.7 0.27 1.45 3.95  7.9 555 355 62 /10 /22 
24.3 5.8  1.4 1.35 3 6 0.38 1.4 4.2  7.8 545 350 62 /11 /23 
46.9 3.2  1.5 1.2 0.5 3.3 0.1 1.5 0.9 0.8 8.85 325 205 62 /12 /18 
32.4 6.8  2.2 1.08 3.5 6.7 0.84 1.6 4.3  7.3 675 435 63 /01 /22 
45.8 8.5  3.9 1.51 3.1 8.4 1.88 2.05 4.5  7.4 690 440 63 /03 /19 
28.8 5.6  1.6 1.05 2.9 6.1 0.28 1.45 4.35  7.5 570 365 63 /04 /24 
31.1 6.4  2 0.83 3.6 6.4 0.58 1.48 4.3  7.5 585 375 63 /05 / 7 
30.7 7.5  2.3 1.7 3.5 7.9 0.35 2.9 4.65  7.6 795 515 63 /07 /21 
25.2 7.6  1.9 1.35 4.3 7.5 0.23 2.3 5  7.8 750 485 63 /08 /19 
24.2 6.6  1.6 1.21 3.8 6.6 0.25 1.7 4.6  7.1 640 410 63 /10 /26 
39.3 5.6  2.2 1.35 2.05 5.2 0.32 1.78 3 0.1 8.4 615 395 63 /11 /14 
27.6 5.9  1.64 2 2.3 5.9 0.63 1.75 3.5  8.25 575 370 63 /12 / 5 
22.8 5.6  1.27 1.1 3.2 5.5 0.22 1 4.3  7.72 570 365 64 /01 /20 
21.9 6.3  1.37 1.5 3.4 6.2 0.32 1.7 4.2  7.66 615 395 64 /02 /23 
21.8 6.8  1.48 1.5 3.8 6.8 0.26 1.4 5.1  7.98 670 430 64 /04 /25 
28.2 7.8  2.2 2 3.6 7.8 0.15 2.55 5.1  7.75 740 480 64 /05 /15 
28.8 7.3  2.1 2.2 3 7.4 0.15 2.5 4.7  8.11 700 455 64 /06 / 7 
25.2 7.6  1.9 2 3.65 7.4 0.48 2.1 4.85  7.82 710 460 64 /07 / 9 
18.8 8.7  1.64 2.45 4.65 8.7 0.68 2.1 5.9  7.9 915 595 64 /08 /15 
21.2 7  1.48 1.7 3.8 6.9 0.52 1.7 4.7  7.75 760 495 64 /10 /16 
22.6 6.9  1.56 1.75 3.6 6.9 0.35 1.85 4.7  7.91 720 470 64 /11 /14 
11.8 3.6  0.43 0.4 2.8 3.7 0.1 0.42 3.2 0 8.01 380 245 65 /02 /17 
15.7 5.2  0.81 1.05 3.3 5.1 0.04 1.6 3.5 0 7.97 525 335 65 /03 / 7 
24.3 7.4  1.8 1.6 4 7.4 0.15 2.1 5.15 0 7.74 755 490 65 /05 /11 
23.6 7.9  1.85 2.3 3.7 7.9 0.05 2.9 4.9 0 7.88 713 463 65 /06 /28 
21.5 7.6  1.64 1.8 4.2 7.6 0.99 1.75 4.9 0 7.85 721 468 65 /07 /16 
18.8 6.8  1.27 1.6 3.9 6.8 0.07 1.8 4.9 0 7.93 706 458 65 /08 /28 
19.3 5.3  1.03 1.4 2.9 5.3 0.53 0.5 4.3 0 7.39 526 336 65 /09 / 5 
23.5 5.2  1.23 0.8 3.2 5.2 0.23 1.5 3.5 0 7.73 540 345 66 /01 /27 
33.8 6.8  2.3 2.9 1.6 6.8 0.4 2.9 3.5 0 7.93 675 432 66 /05 /30 
32.6 8.9  2.9 2.1 3.9 9.5 0.07 4.8 4 0.6 7.51 960 624 66 /06 /28 
22.7 7.2  1.64 1.6 4 7.2 3.48 2.2 1.5 0 7.4 710 460 66 /07 /27 
21.3 6  1.27 1 3.7 6 0.07 1.8 4.1 0 7.5 605 385 66 /08 /25 
19.4 6.2  1.2 1.4 3.6 6.2 2.1 1.65 2.45 0 7.7 595 380 66 /10 /12 
21.2 6.5  1.37 1.8 3.3 6.5 0.22 1.85 4.4 0 7.5 670 430 66 /11 /25 
20.6 6.3  1.3 1.5 3.5 6.3 1.15 1.75 3.4 0 7.6 650 410 66 /12 / 8 
27.9 4.3  1.2 1.4 1.7 4.3 0.25 1.1 2.95 0 7.9 430 275 67 /04 /24 
25.8 8.2  2.1 2.05 4 8.2 0.05 3.1 5 0 7.7 860 560 67 /05 /13 
23.2 9.8  2.27 3.4 4.1 9.8 0.12 4.5 5.15 0 7.8  680 67 /06 /26 
18.1 7.8  1.41 2.1 4.3 7.7 0.14 2.1 5.5 0 7.93 760 495 67 /08 /17 
3.6 3.6  0.13 0.8 2.7 3.9 0.3 0.4 3.2 0 7.7 400 255 67 /09 /15 
25.5 7.1  1.8 1.65 3.6 6.9 0.42 1.8 4.7 0 7.62 715 455 67 /10 /24 
25.8 6.6  1.7 1.4 3.5 6.7 0.28 1.8 4.6 0 7.64 680 440 67 /11 /27 
33.3 8.4  2.8 2.4 3.2 8.2 2.19 2.3 3.75 0 7.24 845 540 67 /12 /10 
23.3 6  1.4 1.2 3.4 6.1 0.39 1.4 4.3 0 7.72 650 415 68 /01 /17 
22.6 5.8  1.3 1.25 3.2 5.7 0.17 1.5 4 0 7.86 610 390 68 /03 / 6 
37.2 7.8  2.9 1.25 3.65 7.7 2.53 0.3 4.85 0 7.6 845 540 68 /04 /17 
40 8.5  3.4 1.3 3.8 8.4 0.14 3.4 4.9 0 7.89 960 620 68 /04 /24 
37.6 8.5  3.2 1.9 3.4 8.4 0.38 3.45 4.55 0 7.96 885 565 68 /05 /12 
36.8 9.5  3.5 1.9 4.1 9.4 0.3 4 5.1 0 7.92  660 68 /05 /24 
  
Sum + + ++ ++ Sum -- - - -     
Na% Cation K Na Mg Ca Anion So4 Cl Hco3 Co3 PH E.C T.D.S DATE  OF 
39.3 8.7  3.4 1.95 3.3 8.6 0.3 3.85 4.4 0 8.02 900 595 68 /06 /20 
30.1 8.7  2.6 1.95 4.1 8.5 0.23 3.1 5.2 0 7.98 900 595 68 /07 /18 
26.8 7.9  2.1 2.45 3.3 7.7 0.8 2.1 4.8 0 7.62 755 495 68 /08 /26 
26.2 7.3  1.9 1.75 3.6 7.1 0.95 1.9 4.2 0 7.6 690 445 68 /09 /23 
21.4 7  1.5 1.95 3.55 6.7 0.84 1.7 4.2 0 7.68 690 440 68 /10 /19 
23.3 6.5  1.5 1.45 3.5 6.4 0.06 1.7 4.6 0 7.43 710 465 68 /11 /10 
18.2 5.5  1 1.15 3.35 5.4 0.08 1.4 3.9 0 7.09 660 430 68 /12 /12 
21.3 6.1  1.3 1.55 3.25 6.1 0.7 1.5 3.9 0 7.53 630 410 69 /01 /19 
24.6 6.1  1.5 1.6 3 6 0.35 1.8 3.8 0 7 700 455 69 /02 / 9 
23 6.1  1.4 1.5 3.2 5.9 0.23 1.6 4.1 0 7.39 640 415 69 /02 /30 
28.6 7  2 1.5 3.5 6.7 0.6 1.5 4.6 0 7.89 775 435 69 /04 /30 
26.9 8.6  2.32 2.5 3.8 8.5 0.47 2.8 5.2 0 7.3 820 545 69 /07 /25 
25.9 7.6  1.96 1.3 4.3 7.5 0.02 2.5 5 0 7.15 700 465 69 /08 /27 
22.6 6.7  1.52 0.4 4.8 6.6 0.12 1.9 4.6 0 8 660 430 69 /09 /24 
24.3 7  1.7 1.4 3.9 6.9 0.31 2.1 4.5 0 7.95 675 445 69 /10 /29 
25.5 7.4  1.88 1.7 3.8 7.3 0.1 2.1 5.1 0 7.7 690 450 69 /11 /20 
29 6.3  1.84 0.5 4 6.3 0.02 2.3 4 0 7.6 670 435 69 /12 /23 
21.3 5.1  1.08 1.3 2.7 5 0.04 1.6 3.4 0 7.5 495 320 70 /05 /15 
40.8 7.6  3.1 1.9 2.6 8.1 0.6 3.6 3.9 0 7.7 735 490 70 /06 /15 
26.3 9.5  2.5 2 5 9.4 0.73 3.45 5.2   920 610 70 /08 /20 
27.8 7.1  1.96 1.7 3.4 7 0.76 2.6 3.6   680 450 70 /09 /19 
21.3 7.5  1.6 1.9 4 7.4 0.3 2.3 4.8 0 7.9 710 470 70 /10 /17 
24 7.5  1.8 1.7 4 7.4 0.5 2.4 4.5 0 7.6 715 475 70 /11 / 6 
23.2 6.9  1.6 1.7 3.6 6.8 0.82 1.8 4.2 0 8.1 660 430 70 /12 / 8 
20.5 5  1.03 1.2 2.8 5 0.32 1.75 2.9 0 7.6 470 310 71 /01 /11 
26.5 6.8  1.8 1.9 3.1 6.7 2.02 1.4 3.3 0 8.1 645 420 71 /01 /12 
20.4 4.7  0.95 1.1 2.6 4.6 0.54 1.05 3 0 7.7 440 285 71 /02 / 5 
19.6 5.1  1 1.3 2.8 5 0.42 1.4 3.2 0 8 480 320 71 /03 /16 
19.2 5.3  1.02 1 3.3 5.2 0.64 1.6 3 0 7.7 515 340 71 /04 / 3 
26.7 7.5  2 1.7 3.8 7.4 0.51 2.7 4.2 0 8.1 720 480 71 /06 / 9 
20.8 8.1  1.68 2.1 4.3 8 1.08 2.3 4.6 0 8.07 780 520 71 /07 /21 
17.7 6.6  1.16 1.6 3.8 6.5 0.41 1.75 4.3 0 7.81 625 410 71 /08 /24 
18.1 6  1.08 1.5 3.4 5.9 0.4 1.8 3.7 0 8.12 570 370 71 /09 /23 
21.2 3.9  0.82 0.85 2.2 3.8 0.51 0.9 2.4 0 7.61 360 235 71 /10 /19 
18.1 6  1.08 1.5 3.4 5.9 1.3 1.6 3 0 7.82 570 370 71 /11 / 8 
15.9 5.6  0.89 1.4 3.3 5.5 1.51 1.2 2.8 0 8.18 530 345 71 /12 /20 
17.8 5.8  1.04 1.1 3.7 5.8 1.56 1.4 2.8 0 7.69 555 365 72 /01 /11 
17.4 5.5  0.95 1.2 3.3 5.3 0.89 1.15 3.3 0 7.73 515 335 72 /02 /14 
23.6 6.1  1.44 1.4 3.25 6 0.67 1.6 3.7 0 7.84 575 380 72 /04 / 6 
23 7.1  1.64 1.5 4 7 0.32 2.2 4.5 0 7.85 680 445 72 /05 /14 
38.7 9.3  3.6 1.7 4 9.2 2.25 2.2 4.7 0 7.82 895 595 72 /05 /25 
30.8 9 0.68 2.08 2.2 4 8.8 1.18 2.4 5.2 0 7.6 860 574 72 /06 /27 
24 6.8 0.53 1.11 1.5 3.7 6.7 0.75 1.45 4.5 0 7.76 650 430 72 /08 /26 
31.6 7 0.66 1.56 1.1 3.7 6.9 0.77 1.8 4.3 0 7.84 665 440 72 /09 / 6 
24.7 6.1 0.45 1.06 1.2 3.4 6 0.85 1.25 3.9 0 7.69 580 380 72 /10 /16 
22.8 6.5 0.37 1.11 1.4 3.6 6.4 0.51 1.55 4.3 0 7.76 610 400 72 /11 / 5 
23 6.5 0.39 1.1 1.4 3.6 6.3 1.04 1.3 4 0 7.72 610 405 72 /11 /16 
24.6 6.2 0.41 1.12 1.5 3.2 6.1 1.12 1.45 3.5 0 7.39 585 390 72 /12 /16 
23.3 5.8 0.29 1.06 1.25 3.2 5.7 0.74 1.35 3.6 0 7.69 545 355 73 /01 / 9 
29.3 4.7 0.41 0.97 0.08 3.25 5.3 1.16 1.2 2.95 0 7.38 510 335 73 /02 /15 
32.1 8.2 0.62 2 1.9 3.65 7.9 0.92 2.4 4.6 0 7.51 785 525 73 /04 /24 
  
Sum + + ++ ++ Sum -- - - -     
Na% Cation K Na Mg Ca Anion So4 Cl Hco3 Co3 PH E.C T.D.S DATE  OF 
36.6 8.8 0.71 2.5 1.95 3.6 8.7 0.78 3.25 4.65 0 7.8 850 565 73 /05 /26 
35.7 9.5 0.79 2.6 2.4 3.7 9.3 0.74 3.2 5.35 0 7.78 915 610 73 /06 /24 
28 7.6 0.44 1.7 1.8 3.7 7.5 1.09 1.6 4.8 0 7.21 730 485 73 /08 / 7 
16.8 6 0.35 0.66 2.4 2.6 5.9 2.27 0.9 2.7 0 7.33 565 375 73 /09 / 2 
20.3 6 0.29 0.93 2.6 2.2 5.9 0.35 1.25 4.3 0 7.54 570 375 73 /10 /22 
17.7 5.8 0.25 0.78 1.8 3 5.7 1 1.2 3.5 0 7.87 550 365 73 /12 /10 
16.8 5.8 0 0.97 1.3 3.5 5.6 1.74 1.1 2.8 0 7.27 540 355 74 /01 /20 
22.5 6.6 0.4 1.08 3.6 1.5 6.5 0.8 1.65 4 0 7.35 625 410 74 /05 /22 
15.6 7.2 0.29 0.84 1.8 4.3 7.1 1.36 1.3 4.4 0 7.06 687 454 74 /08 /18 
18.1 7.2 0.26 1.04 4.3 1.6 7 1.12 1.6 4.3 0 7.87 684 451 74 /11 /17 
16.8 6.1 0.21 0.82 2.1 3 6 1.18 1.1 3.7 0 7.84 578 379 75 /01 / 9 
19.9 6.2 0.35 0.89 3.1 1.9 6.1 0.69 1.4 4 0 7.84 589 387 75 /05 /15 
17.3 7.7 0.37 0.97 1.6 4.8 7.6 0.29 1.7 5.6 0 7.58 739 491 75 /08 / 7 
16.9 7.6 0.39 0.89 2.6 3.7 7.4 1.5 1.6 4.3 0 7.6 721 481 75 /11 /10 
2.3 3.9 0.05 0.04 0.9 2.9 3.8 0.42 0.2 3.2 0 7.48 365 235 76 /01 /17 
2.7 4.4 0.04 0.08 1.4 2.9 4.3 0.64 0.4 3.3 0 7.01 410 270 76 /05 /21  
C
8.4 21.3 26 60 530.4 2100 1373 
7.5 20.5 29 61 480.9 2154 1374 
8.1 21.2 24 59 375 2207 1375 
7.9 20.3 29 61 454.8 2116 1376 
9.4 22.8 21 57 481.5 2028 1377 
8.3 21.8 21 56 494.3 2134 1378 
8.4 21 23 54 429.7 2205 1379 
9 19.9 21 54 436.4 2130 1380 
8.1 21.6 21 54 328.4 2021 1381 
9 22.1 23 54 424.6 1890 1382 
84.1 212.5 238 570 4436 20985 
8.41 21.25 23.8 57 443.6 2099 
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Abstract  
Bisheh-Dalan wetland is located in southren of Broojerd city near the Tireh River with 914 hectares area 
.This survey was done in 2002-2003.Water temperature variation between 8 at 23/5 °C, the quantity pH between 
6.5-7.4, Ec between 362-443 µm/cm, minimum-dissolved oxygen 5/5 mg/l in Bisheh-Dalan area. 
The phytoplankton comprised 4 families  and 15 genus include (Microcystis Gloeotrehia Gloeocapsa, 
Merismopedia Ceratium, Glenodinium, Gymnodinium, Peridinium Closterium, Stauratrum, Treubaria,
Cymbella, Cyclotella, Nitzchia, Navieula), the zooplanktons had 3 families and 10 genus, consist (Stmocephalus, 
Shnucephalus, Diaphanasoma, Simocephalus, Daphnia, Eueyclops, Attheylla, Cyclops, Trinema, 
Aeanthoeyclops) and the benthos have been had 10 orders and 15 families with names (Ecdyonuridae, 
Caenidae, Baetidae, Chiranomidae, Calicidae, Dytiscidae, Limmaeidae, Planorbiidae, Glossosomatidae , 
Tubificidae, Erpobdellidae, Planariidae, Gammaridae ) in Bisheh-Dalan area. 
The fishes of Bisheh-Dalan wetland composed 2 family with names Cyprinidae and poeciliidae with 7 genus 
and 8 species. Maximum number of fishes located to Capoeta with 2 Species. 
Keywords: Ecological,Wetland , Bisheh-Dalan  , Lorestan , Iran .   
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